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 Beskattningen af utdelning a aktier och valet af
 "inkomstperiod" 'id taxeringen till
 inkomstskatt.
 Som bekant pagar fbr narvarande en officiell undersokning om
 lampligheten och utfbrbarheten att utbyta bestammelsen i nuvarande bevill-
 nings- och inkomstskattefbrordningar, att det ar det lopande arets inkomst,
 som beskattas, emot bestammelsen, att beskattningen skall galla det fore-
 gaende arets inkomst. Lampligheten af denna forandring har jag s6kt
 uppvisa i en tidigare uppsats i denna tidskrift.1 Uppgiften fbr dessa
 rader ar att gora ett tillagg till hvad jag dar anf6rt, hvilket torde ytter-
 ligare styrka riktigheten af den uppfattning, jag dar forfaktade.
 Om, sasom ju nastan alltid sker, utdelningen fran aktiebolag ager
 rum under aret efter det, hvarunder aktiebolaget f6rvarfvat denna inkomst,
 blifva aktieagarne beskattade for utdelningen fran bolaget ett ar efter det,
 hvarunder aktiebolaget sjalft beskattas for den vinst, hvarur utdelningen
 bestrides. Den vinst, som ett aktiebolag skordar under ar I905, beskattas
 hos aktiebolaget samma ar. Men den utdelning, som sker till aktieagarne
 ur sagda vinst, beskattas hos aktieagarne gemenligen forst I906. Om nu
 bolaget upploses i slutet af 1906 och fbrdelningen af aktiebolagets till-
 gangar bland aktieagarne sker samma ar, ha aktieagarne under detta ar
 faktiskt erhallit utdelning for tva af aktiebolagets verksamhetsar, namligen
 i borjan af aret utdelning af aktiebolagets vinst under I905 och i slutet
 af aret utdelning af aktiebolagets vinst under I906. Fragan blir nu f6rst:
 huru skola aktieagarne I906 taxeras f6r inkomst af utdelning fran ifraga-
 varande bolag? Svaret pa denna fraga larer val ej kunna blifva annat an
 ' Argangen I903, sid. 394 o. ff.
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 detta: de skola taxeras for det belopp, hvartill deras under I905 utfallande
 utdelning uppgatt, d. v. s. de beskattas for ar I906 blott for utdelning af
 ett ars vinst. Nasta fraga blir: kunna aktieagarne ar 1907 taxeras for
 inkomst af utdelning fran aktiebolaget i fraga? Huru denna fraga skall
 besvaras, ar delvis omtvistadt. Men huru man i de omtvistade fallen an
 besvarar denna fraga, sa kommer man till ett i det hela orimligt resultat.
 Detta skall jag nu visa genom att till behandling upptaga de olika svar pa
 nyssnamnda fraga, som skulle kunna ifragasattas.
 Ett svar vore, att aktieagarne icke kunna ar 1907 beskattas f6r ut-
 delning fran det upplosta aktiebolaget. Skalet hartill skulle vara, att de
 I907 icke langre inneha den inkomstkilla, hvarur inkomsten erhallits,
 namligen aktier i det upplosta aktiebolaget. De aktieagare, som t. ex.
 for de penningar, de vid aktiebolagets likvidering erhbllo, k6pa en fastig-
 het eller en r6relse, skola f6r ar 1907 taxeras f6r det belopp, hvartill in-
 komsten af denna r6relse eller denna fastighet under ar 1907 sannolikt, resp.
 efter viss berakning kommer att uppga, men kunna icke taxeras f6r den ut-
 delning, de under I906 erhallit fran det upplosta aktiebolaget. Darom torde
 alla vara ense. Oenigheten uppstar f6rst, om aktieagarne f6r de erhallna
 medlen f6rskaffa sig ny inkomst af kapital, d. v. s. placera medlen antingen i
 rantebirande fordringar eller i aktier i andra bolag. Anvindes det f6rsta
 placeringssattet, lar val svaret pa fragan bora blifva detsamma som nyss;
 d. v. s. taxering skall ske till det belopp, hvartill inkomsten sannolikt kommer
 att under I907 uppga. Att i detta fall taxera de forna aktieagarne i det
 upplosta aktiebolaget f6r inkomst af den rantebarande kapitaltillgangen
 till det belopp, hvartill utdelningen fran det upplosta aktiebolaget
 under I906 uppgatt, b6r val ej kunna anses sta i 6fverensstimmelse med
 de principer, hvarpa vara beskattningsforordningar aro byggda. Enligt
 bevillningsf6rordningen skola desse skattskyldige otvifvelaktigt taxeras till
 det belopp, hvartill ranteinkomsten under ar I907 sannolikt kommer att
 uppga. Men da det icke lar kunna ga an, att upptaga inkomsten af
 samma rantebarande kapital till olika belopp enligt bevillningsf6rordningen
 och enligt inkomstskattef6rordningen, kan vid taxeringen till inkomstskat-
 ten inkomsten af det rantebarande kapitalet ej upptagas till det belopp,
 hvartill utdelningen fran det upplosta aktiebolaget under I906 uppgick.
 Besvaras fragan pa detta satt, uppstar den oegentligheten, att
 aktieagarne i det uppl6sta bolaget ga fria fran skatt for utdelningen af
 aktiebolagets vinst f6r ett ar. Antag t. ex., att det upplosta bolaget bor-
 jat sin r6relse I897 och denna salunda drifvits under tio ar, sa ha aktie-
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 agarne endast beskattats for 9 ars vinster. Forsta aret, de beskattas for
 utdelning fran bolaget, ar 1898, och sista aret 1906. Detta blir blott 9
 ar, och for hvart och ett af dessa ar ha de blott beskattats for utdelning
 fran vinsten af ett ars rorelse, salunda blott f6r 9 vinstar, fastan de fak-
 tiskt uppburit utdelning af vinsten ur aktiebolagets r6relse under alla de
 IO aren.
 I en artikel i denna tidskrift for ar i903 med titel >Nagra fragor
 rorande beskattningen af aktiebolags vinst enligt inkomstskatteforordnin-
 gen? behandlade jag sid. 361 o. ff. fragan, huruvida sasom beskattnings-
 bar utdelning af aktier enligt inkomstskattef6rordningen skulle upptagas
 blott utdelning, som harrorde fran aktiebolagets beskattningsbara inkomst,
 eller afven den utdelning, som harflot ur vinst, som icke betraktas sasom
 beskattningsbar inkomst f6r aktiebolaget. Om t. ex. ett industriellt aktie-
 bolag, hvars fabrik ar centralt belagen i en stad med h6ga tomtpriser,
 beslutar att salja fabrikstomten och flytta fabriken ut pa landsbygden och
 utdelar till aktieagarne den vinst, som uppstatt pa tomtens f6rsaljning, sa
 foreligger utdelning till aktieagarne af en aktiebolagets vinst, som ej in-
 raknas i aktiebolagets beskattningsbara inkomst. I namnda uppsats med-
 gaf jag, att denna fraga ar svar att losa, men ansag, att 6fvervagande skal
 torde tala f6r att icke inrakna sadan inkomst i aktieagarnes beskattnings-
 bara inkomster. Bodin och Palmgren ater ha i tredje upplagan af sitt
 arbete >)Sjalfdeklaration>> sid. 97 uttalat, att den motsatta uppfattningen
 torde vara den ratta. De yttra dar: >>Vidare synes det vara utan bety-
 delse, om vinstmedlen i bolagets hand varit att anse sasom beskattnings-
 bar inkomst eller icke. Om exempelvis till utdelningen anvandas medel,
 hvilka harflyta fran en icke beskattningsbar konjunkturvinst, sasom vinst
 pa forsaljning af fast egendom eller vardepapper, hvilka af bolaget icke
 forvarfvats i spekulationssyfte och innehafts en langre tid, larer utdelnin-
 gen i alla fall vara beskattningsbar hos aktieagaren.>> Det torde pa grund
 haraf, trots det svafvande uttrycket >larer>, vara antagligt, att detta fir
 anses vara den standpunkt, som praxis f. n. intager.
 Ansluter man sig till Bodins och Palmgrens tolkning, blifver
 oegentligheten an storre, enar aktieagarna komma att undga beskatt-
 ning for de i aktiebolagets hand icke beskattningsbara konjunkturvinster,
 som bolaget sk6rdat under foregaende ar och reserverat eller som bolaget
 vunnit under det sista aret. Sarskildt de under sista aret skordade kon-
 junkturvinsterna. som ju ej kunna utdelas forr an tidigast under samma
 ar och for hvilka alltid beskattning salunda skulle undgas, kunna, sasom
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 af atskilliga afiarstransaktioner under senaste aren framgar, ofta vara
 synnerligen betydliga.
 Jag anknyter nu ater vid hvad jag yttrade sid. 466. Om aktie-
 agarne i det upplosta bolaget for de medel, de erhalla fran bolaget vid
 upplosningen, forvarfva aktier i andra bolag, sa aro tva alternativa svar
 pa den sid. 466 uppstillda fragan mojliga. Det ena ir, att afven i detta
 fall samma regel skall tillampas som i de fbregaende fallen, eller att
 aktieagarne i det upplosta aktiebolaget skola for ar 1907 taxeras f6r det
 belopp, hvartill deras utdelning fran de nya aktiebolag, hvari de intradt,
 under 1907 kommer att uppga. Till st6d hirf6r kan anf6ras, att inkomst-
 kallan genom f6rvarfvet af andra aktier sa vasentligt f6randrats, att in-
 komsten enligt regeln i inkomstskattef6rordningen ? 5 mom. 2 a) skall
 upptagas med det belopp, hvartill den sannolikt kommer att under 1907
 uppga. Enligt detta alternativ blifva oegentligheterna desamma, som nyss
 anf6rdes.
 Det andra alternativet ar, att man resonnerar sa, att da har blott
 ett utbyte af aktier och salunda ej nagon vasentlig andring af inkomst-
 killan agt rum, sa b6ra aktieagarne i det upplosta aktiebolaget for ar
 1907 taxeras for inkomst af aktier till det belopp, hvartill deras utdelning
 fran det upplosta bolaget under 1906 uppgick. Enligt detta alternativ
 uppstar f6r detta fall ej nagon oegentlighet. Antag t. ex., att bolagets r6-
 relse borjade 1897 och att det upploses i slutet af 1906, att aktieagaren
 A. erhallit for hvart och ett af aren 1898-1905 I0,000 kronor i utdelning
 och under 1906 i b6rjan af aret o0,000 kronor och i slutet af aret, i sam-
 manhang med upplosningen, o0,oo0 kronor, eller sammanlagdt 20,000 kr.;
 att A. i borjan af 1907 k6per andra aktier, f6r hvilka han under I907
 erhaller i utdelning Io,0oo kronor. A. har salunda f6r de tio aren I898
 -I907 erhallit i utdelningar sammanlagdt Io,0oo kronor, namligen
 I0,000 kronor under hvart och ett af de 8 aren 1898-1905, 20,000 kronor
 under 1906 och o0,000 kronor under 1907. A. kommer enligt foreva-
 rande alternativ att taxeras f6r Io,ooo kronor under hvart och ett af de
 9 aren 1898-1906 och f6r 20,000 kronor 1907, d. v. s. sammanlagdt for
 I 0,000 kronor.
 Men med det sagda aro icke alla oegentligheter uttomda. Det
 kan tankas fall, da aktieagare i det upplosta aktiebolaget far erlagga skatt
 for ett f6r h6gt belopp. Antag, att bolaget ej hinner med sin likvidation
 under I906, utan att utdelningen af aktiebolagets kapital och vinsttill-
 gangar f6rst kan ske i borjan af I907. F6r att belysa, hvad som da
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 kan komma att ske, anvander jag samma exempel som nyss, dock med
 den modifikationen, att aktieagaren A. fbr de fran bolaget erhallna med-
 len k6per obligationer, som antagas gifva honom en inkomst af Io,ooo
 kronor under 1907. A. uppbar da under aren 1898-1907 samma total-
 inkomst som i det nyssnamnda exemplet, eller I I0,oo kronor. Huru
 skall han i detta fall taxeras? For hvart och ett af de 9 aren I898-- 906
 skall han taxeras f6r I0,000 kronors inkomst. For ar 1907, da han fortfarande
 uppbar inkomst af aktier i det upplosta bolaget, skall han taxeras f6r ett
 belopp, motsvarande hvad han under I906 uppburit i utdelning a dessa
 aktier, eller fbr 20,000 kronor. Detta g6r sammanlagdt IIo0,oo kronor.
 Men dessutom skall han f6r 1907 taxeras f6r den inkomst - Io,0oo kro-
 nor, som han antages fa ur sin nya inkomstkalla - obligationerna. Det
 gar ej for sig att 1907 icke taxera honom till inkomstskatt f6r detta
 belopp, da han ju otvifvelaktigt maste I907 taxeras till bevillning for
 sagda belopp. I detta fall far A. f6r aren 1898-1907 erligga skatt for
 120,000 kronor, d. v. s. i sjalfva verket f6r ett ars inkomst mer an han
 uppburit.
 Alla dessa oegentligheter undvikas tydligen genom att inf6ra den
 bestammelsen, att inkomst alltid skall beskattas f6rst aret narmast efter
 det, hvarunder inkomsten uppburits. Och detta ar ju ett ytterligare skal,
 for att denna princip ma af var skattelagstiftning accepteras.
 D.D.
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